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ABSTRACT 
 
Junita Siahaan. (2020). Designing ICT Competences-Integrated Syllabuses of 
Listening Courses (A Design and Development Study of English Language 
Education Program Syllabuses).  Thesis. Jakarta: Master Program of English 
Language Education, Faculty of Language and Arts, State University of Jakarta. 
 
Integrating ICT Competences into curriculum, syllabus or course outline is needed 
in order to support 21
st
 learning century. On the other hand, Listening, as a 
receptive skill that should be acquired by the learner, also needs supporting tools 
such as ICTs which can help the teachers to deliver the materials. Hence, the aim 
of this study is to design ICT competences-integrated syllabuses of listening 
courses for English Language Education Study Program (ELESP). This study 
applied Design and Development Research (DDR) as the research design. The 
data used in this research were 14 listening syllabuses which were taken from 5 
universities in Indonesia. The results of this study revealed that: First, the ICT 
competences are mostly integrated, either explicitly or implicitly, in the 
component of Materials (M), Assessment (AE), Learning Objectives (Lob), 
Teaching Method (TM), Learning Indicators (I) and Learning Media (LM).  
Moreover, competence in using audio/video files is the mostly integrated 
competence in the existing listening syllabuses. Meanwhile, for the level of ICT 
Competences, Technology Literacy becomes the mostly applied level which 
means that the ICT Competences integrated in the existing listening syllabuses are 
still in the level of using and understanding. Second, this study proposed 6 
procedures in integrating ICT Competences into listening syllabuses. Third, this 
study also proposed the design of ICT competences–integrated listening 
syllabuses which represent all levels of ICT Competences. The proposed 
syllabuses employed 12 components and the skill-based type as the type of 
syllabus. 
 
 
Keywords: ICT Competence, Listening, Syllabus Design, ICT UNESCO 
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ABSTRAK 
 
Junita Siahaan. (2020). Merancang Silabus Mata Kuliah Mendengarkan  yang 
Terintegrasi dengan Kompetensi TIK (Sebuah Studi Desain  dan Pengembangan 
Silabus untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris). Tesis. Jakarta: Program 
Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Mengintegrasikan Kompetensi TIK ke dalam kurikulum, silabus atau garis besar 
kursus diperlukan untuk mendukung abad pembelajaran ke-21. Di sisi lain, 
Mendengarkan, sebagai keterampilan reseptif yang harus diperoleh oleh pelajar, 
juga membutuhkan alat pendukung seperti TIK yang dapat membantu para guru 
untuk menyampaikan materi. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang 
silabus mata kuliah mendengarkan yang terintegrasi dengan kompetensi TIK 
untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PSPBI). Penelitian ini 
menggunakan Desain dan Pengembangan Penelitian (DDR) sebagai desain 
penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 silabus 
mendengarkan yang diambil dari 5 universitas di Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: Pertama, kompetensi TIK sebagian besar terintegrasi, baik 
secara eksplisit atau implisit, dalam komponen Bahan belajar (M), Penilaian (AE), 
Tujuan Pembelajaran (Lob), Metode Pengajaran (TM), Indikator Pembelajaran (I) 
dan Media Pembelajaran (LM). Selain itu, kompetensi dalam menggunakan file 
audio / video adalah kompetensi yang sebagian besar terintegrasi dalam silabus 
mendengarkan yang ada. Sementara itu, untuk tingkat Kompetensi TIK, 
Teknologi Literasi menjadi level kompetensi TIK yang paling banyak diterapkan, 
yang berarti bahwa Kompetensi TIK yang terintegrasi dalam silabus 
mendengarkan yang tersedia masih dalam tingkat penggunaan dan pemahaman. 
Kedua, penelitian ini mengusulkan 6 prosedur dalam mengintegrasikan 
Kompetensi TIK ke dalam silabus mata kuliah mendengarkan. Ketiga, penelitian 
ini juga mengusulkan desain silabus mata kuliah mendengarkan yang terintegrasi 
dengan kompetensi TIK yang mewakili semua level Kompetensi TIK. Silabus 
yang diusulkan menggunakan 12 komponen dan tipe silabus berbasis 
keterampilan. 
 
 
Kata Kunci:  Kompetensi TIK, Mendengarkan, Desain Silabus, Kerangka Kerja 
TIK UNESCO, PSPBI 
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